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Finalment s'alçà a parlar l'homenatjat. 
-Si algun homenatge per no tenir caràcter polític 
-digué- és un tribut dedicat a la meva persona, és 
aquest que celebrem els periodistes. És per això que 
jo agraeixo fondament l'homenatge perquè m'ha estat 
fet com a periodista, perquè jo estimo el periodisme 
i els periodistes i mai no he pogut viure tranquil sen-
se tenir un full on expressar els meus sentiments i 
les meves idees. 
El senyor Companys dedicà unes paraules d'afecte 
als periodistes que amb ell treballaren, als que feien 
informació a l'Ajuntament, a la Capitania i al Govern 
Civil i acabà dient que tots els periodistes, joves i 
vells, trobarien en ell el company de sempre. 
Fou molt aplaudit i felicitat. 
La festa, que transcorregué en un ambient de fran-
ca companyonia i cordialitat, s'acabà prop de les cinc 
de la tarda. 
Formaven la comissió organitzadora els companys 
senyors Antoni Martínez Tomàs, Eduard Ma tos, Emili 
Galés, Angel Marsà i J. M. Lladó i Figueres. 
Visita de periodistes tarragonins 
El dia 3 de setembre visità la barriada de periodis-
tes de la nostra ciutat una comissió de periodistes 
tarragonins integrada pels senyors Timoteu Tanuy, 
Joan Romaní, Francesc Fortuny, Ricard Anguela, Joan· 
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Centellas i Joan Tuset Oubonés. Foren rebuts per 
l'ex-governador de Tarragona senyor Noguer i Comet 
i per diversos companys nostres, elements de la Coope-
rativa de periodistes. 
Després de la visita foren bescanviades parauh~s 
d'afecte entre el senyor Noguer i Comet, en represen-
tació dels periodistes barcelonins, i el senyor Tanuy, 
President de l'Associació de la Premsa de Tarragona. 
En acabar el senyor Noguer obsequià els periodistes 
tarragonins amb un banquet. 
Concurs de cartells 
El diari L'Opinió ha celebrat un segon concurs de 
cartells el qual ha estat regit per les bases que se-
gueixen : 
e Primera. El tema és completament lliure; és clar, può, que 
sempre haurà d'ésser preferible el que menys s'aparti de l'objecte 
a anunciar. 
Segona. L'única llegenda que ha de portar el cartell és : cLle-
giu L'OPINIÓ•. El títol del diari haurà de figurar al cartell exac-
tament amb el mateix tipus de lletra i composició que hi ha a la 
capçalera del diari. 
Tercera. Els originals que es presentin a concurs poden ésser 
executats amb el procediment que es vulgui, àdhuc fotogràfic, 
sempre que siguin aptes per a llur reproducció a tres tintes. 
Quarta. El tamany que han de tenir els cartells és el de 70 
per 100 centímetres. 
Cinquena. Els originals que optin al premi hauran d'anar mun-
